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人と本の出逢い × 人と人の出逢い
名古屋図書館学生サポーター トッポ
映画上映会
それぞれがお薦めの本を紹介し合うイベントを実施。
学内の本好きが集まって盛り上がりました。本を通じ
て人を知る良いコミュニケーションの場になりました。
大学生協とのコラボレーション企画！4年間で100冊
以上の読書を目指す企画を紹介しています。今年度
はコメント大賞・学内優秀賞の選定にも関わりました。
「新入生に薦める本」「愛大生に読んでほしい本」「戦
争に関する本」「食の本」等、図書館にある魅力的な
本達をPRする展示を作成しました。
終戦70年企画の一環として映画『日本の青空』の学
内上映会を実施し、大勢の学生が鑑賞しました。この
映画は戦後、新しく正しい憲法をつくることに尽力し
た人々の話で、主人公・鈴木安蔵先生は愛知大学の
教授を務めたこともあることから、この映画に親しみ
を感じました。また、上映会に合わせて憲法関連の図
書の特設展示を作りました。
学生による選書ツアー図書館総合展
ポスターセッションへの出展
名古屋・栄の丸善名古屋本店において、学生による選
書ツアーを実施しました。「図書館からつながる、図書
館につなげる」をテーマに参加学生が選んだ図書は、
利用者からの人気がとても高いものとなりました。
11月に横浜で行われ
た図書館総合展でポ
スターセッションに出
展しました。3年目を
迎えた「トッポ」のこれ
までの活動を1枚のポ
スターにまとめて、来
場者にPRしました。
足を止めて見てくれ
る来場者も多く、とて
も好評でした。
2015年度の活動テーマは 「人と出逢う図書館」
1 2 3
ブックパーティ＆
ビブリオバトル
読書マラソン各種資料展示4 5 6
新学期をテーマにした展示と、今年は徳川家康公没後400年で
あることから、徳川家をテーマにした展示を作成しました。意外な
図書に思わず足を止める方も。
現在、新しい展示を計画中です。お楽しみに！
学生によるTwitter、ブクログ（Booklog）での広報活動を行っています。開館時間やイ
ベントのお知らせ、図書館のこぼれ話を呟いています。今までのトップツイ トーは、なぜ
かアオダイショウ出没事件でした……。@aichihonzouで検索してみてくださいね！
手持ちのカバンに本が入りきらな
い、本を借りたいけど、カバンを忘
れてしまった…。そんな声にお応
えして、豊橋図書館オリジナルの
カバンの貸出を開始しました。
在庫がなくなることもあり、ご好評
をいただいています。図書館カウ
ンターにて絶賛貸出中です。ぜひ
ご利用ください！
去る11月5日（木）、図書館に所蔵する本を、学生に直接、選んでもらおうと
いう企画を催しました。募集により、図書館好きの学生の会のメンバー他、全
員で9名の参加となりました。場所は豊橋駅前の精文館書店本店、現地集合。
時間は午後の2時間程。
思い思いに書棚に目を凝らし、お目当ての本が見つかっても次はどうしよ
う、同じような本だけどどれにしようと慎重に選んでいる様子がうかがえまし
た。選んだ本全て購入するというわけにはいきませんでしたが、楽しかった、
もっと時間があればよかったのになどと感想が聞かれました。
図書館では、学生からのリクエストによる購入も行っていますが、この企画
では学生の読みたい本が直接伝わってきます。購入した本は、学生の手によ
るポップとともに、図書館のカウンター前に展示しています。ほとんどの本が
貸出可能です。参加者たち自身が読みたい本、参加者が学生の皆さんに読ん
でほしいと思う本など、様々なジャンルの素敵な40冊の選書となりました。
テーマ展示
SNSの運営カバン貸出サービスの開始1 2
3
【LEX/DBインターネット編】
判例データベースを使おう！
ゼミの先生に何かの事件について調
べる課題を出されたときには判例デ
ータベース『LEX/DBインターネット』
を使っています。
名古屋図書館学生サポータ トーッポでは不定
期ではありますが、ビブリオバトルとブックパー
ティを開催しています。どちらも自分のおススメ
本を持ち寄って本のプレゼンをするイベントで
すが、下の表のような違いで私達は差別化して
います。
どちらも和気藹藹やっています。定められた時
間で一つのもののウリをアピールするのでプレ
ゼン力が身につきます。自分では選ばないよう
な本の魅力を他の参加者から聞けるので新し
いジャンルの本に挑戦するきっかけとなりま
す。そして何より楽しいです。私たちが開催す
るときはトッポメンバー以外からの参加も募集
してますし、皆さん独自でもぜひやってもらい
たいです。本当に楽しいですよ。
事件名、判決日、裁判所名…判明
している情報で絞り込んで検索
をすればお目当ての事件にたど
り着く！
評釈が載っている文献までわか
ります。これを手掛かりに文献を
探せばどんな課題も解決！？
ブックパーティー
▲
▲ビブリオバトル
1 ビブリオバトル＆
ブックパーティのススメ！
2
観客
勝敗
飲食
ビブリオバトル
有り
観客の投票で決定
無し
ブックパーティ
無し
無し
軽食をとりながら
名古屋図書館学生サポーター トッポからの提案！！
豊橋図書館サポータ ・ー図書館好きの学生の会
76
CMYK
パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
■ 豊橋図書館初の選書ツアー開催される
「トッポ」は名古屋図書館をワクワクする場所にする目的で活動する本好き、
図書館好きの学生によるボランティアサークルです。新メンバー常時募集中！
名古屋図書館サポーターのマスコットキャラクター
「トッポくん」です！
Profile
『図書館サポーター』を略して“トッポ”としたのがはじ
まりです。トッポくんはサークル営業委員長で、愛大
図書館の利用促進がお仕事です!
本が大好きな学生が集まって活動中。みんな豊橋校舎の図書館が大好きです。
本が好き、熱意がある方大歓迎、メンバー募集中です！
豊橋図書館サポーターのマスコットキャラクター
「本蔵」です！
Profile
愛知大学の図書館に住んでる本蔵だよ！好きなものは本！嫌
いなものは水！twitterアカウントは@aichihonzouだよ！
図書館に関しての有益な情報を発信しているよ！気軽にフォ
ロー待ってるよ！よろしくね！
イラスト：吉田　緑さん
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